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1. TITULO DEL PROYECTO. 
 
Diseño conceptual de la plataforma web del sistema de gestión de 
conocimiento del CCADET de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
2. CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CCADET). DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM). 
 
2.1. Descripción. 
 
El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) es una 
entidad académica perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica 
de la UNAM que se caracteriza por el perfil multidisciplinario de sus académicos. 
Esta conjunción de conocimientos en diversas áreas de la ingeniería y de las 
ciencias físico-matemáticas le confiere al Centro una capacidad inusual en el 
medio universitario para afrontar proyectos interdisciplinarios de investigación y 
desarrollo dirigidos a la solución de problemas relevantes en nuestro entorno. 
 
Con el fin de minimizar la dispersión de intereses que puede generarse en una 
comunidad multidisciplinaria, el CCADET definió cuatro campos prioritarios en los 
cuales deben concentrarse la actividad académicas de sus integrantes, 
independientemente de la especialidad de cada quien. Estos campos son: 
 
 Instrumentación científica 
 
 Micro y nanotecnologías 
 
 Tecnologías de la información 
 
 Enseñanza de la ciencia y la tecnología 
La organización académico-administrativa del CCADET está conformada 
fundamentalmente por cuatro departamentos: Instrumentación y Medición, 
Tecnologías de la Información, Tecno-ciencias, y Óptica y Microondas. Cada 
departamento está integrado por diferentes grupos académicos (véase en la 
imagen 1), formados alrededor de uno o varios líderes académicos, con una 
conformación flexible en función de sus afinidades disciplinarias y de los proyectos 
en los que se encuentren involucrados. Completando esta estructura, el Centro 
cuenta también con el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 
3D y Tomografía Computarizada (MADiT); el Laboratorio Universitario de 
Caracterización Espectroscópica (LUCE); el Laboratorio Universitario de 
Nanotecnología Ambiental (LUNA); y la Unidad de Investigación y Desarrollo 
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Tecnológico del CCADET en el Hospital General de México “Eduardo Liceaga” 
(UIDT CCADET-HGM). 
 
Imagen 1. Organigrama de CCADET. 
 
De manera transversal y con el fin de fomentar la integración de los diferentes 
disciplinas en proyectos de amplio alcance, se convoca de manera regular a la 
comunidad académica del CCADET a que proponga proyectos de integración que 
planteen retos académicos ambiciosos y con impacto potencial en los sectores 
productivo y/o social, que conlleven la integración de las actividades de 
investigación con las de desarrollo tecnológico, que requieran la formación de 
equipos de trabajo interdisciplinarios, y que contribuyan a la formación de recursos 
humanos de alto nivel. Estos proyectos se consideran prioritarios al interior del 
CCADET sin menoscabo de los proyectos definidos internamente por uno o varios 
de los grupos académicos del Centro. 
Finalmente, el CCADET está comprometido con la formación de recursos 
humanos de alto nivel en las áreas de su especialidad y prácticamente la totalidad 
sus académicos participan activamente en la docencia tanto a nivel de licenciatura 
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como de posgrado. En el rubro de posgrado, el Centro es entidad participante en 
los Posgrados de Ingeniería (Eléctrica, Mecánica, Sistemas), Física, Ciencias de la 
Computación y Música, así como es entidad sede del posgrado en 
Instrumentación dentro del campo del conocimiento de la Ingeniería Eléctrica. 
2.2. Misión. 
 
La misión del CCADET es realizar investigación, desarrollo tecnológico, formación 
de recursos humanos y difusión en los campos de la Instrumentación, Micro y 
Nano Tecnologías, Tecnologías de la Información y Educación en Ciencia y 
Tecnología, con un enfoque multidisciplinario, integrando las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico y buscando aplicar el conocimiento 
generado a la solución de problemas relevantes de nuestro entorno. 
 
2.3. Visión. 
 
Transformarse en una entidad académica con reconocimiento nacional e 
internacional por la calidad de sus investigaciones; su capacidad para generar, 
asimilar, y transferir tecnología; su papel sobresaliente en la promoción de la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico a través de programas y 
proyectos multidisciplinarios e integradores de ciencia y tecnología, con impacto 
en la solución de problemas nacionales y globales; y su compromiso con la 
formación de recursos humanos de alta calidad en sus áreas de especialidad. 
 
2.4. Objetivo Social. 
 
Los objetivos que enmarca este centro son. 
 
 Llevar a cabo investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos 
humanos relacionados con sus campos prioritarios.  
 
 Difundir sus logros científicos a través de las publicaciones y los congresos 
internacionales y nacionales de mayor impacto.  
 
 Transferir sus desarrollos tecnológicos al sector externo tanto nacional 
como internacional.  
 
 Proporcionar consultoría (educativa, técnica, científica) y servicios técnicos.  
 
 Ayudar a promover el desarrollo tecnológico, científico y educacional del 
país. 
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2.5. Servicios. 
 
2.5.1. Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3d y 
Tomografía Computarizada (MADiT). 
 
MADiT ofrece los siguientes servicios: 
 Servicios de manufactura aditiva en diversos materiales y tecnologías. 
 
 Servicio de moldeo por vacío. 
 
 Servicio de inspección mediante tomografía computarizada industrial 
(pruebas no destructivas). 
 
 Servicio de digitalización 3D de superficies con diversas tecnologías. 
 
 Servicio de cromatografía de gases acoplado a masas con pirolizador con 
uso en polímeros. 
 
2.5.2. Laboratorio del Grupo de Acústica y Vibraciones (LAV) 
 
Entre los servicios a la industria que el LAV ofrece se encuentran los siguientes: 
 Medición de Aislamiento Sonoro. 
 
 Medición de Absorción Sonora. 
 
 Mediciones de Aislamiento en Cabinas Audio-métricas. 
 
 Mediciones de Vibración. 
 
 Mediciones/Estudios de Ruido en Plantas Industriales. 
 
 Caracterización Acústica De Salas (Cines, Auditorios, Entre Otros). 
 
2.5.3. Laboratorio Universitario De Caracterización Espectroscópica 
(LUCE) 
 
Estos son los servicios que  LUCE ofrece: 
 Estudios de materiales nano-estructurados 
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 Estudios de biomateriales y muestras de interés en ciencias biológicas y de 
la salud 
 
 Estudios de muestras minerales de origen terrestre y extraterrestre. 
 
 Estudios de muestras de interés para ciencias forenses. 
 
 Estudios de bienes del patrimonio artístico y cultural. 
 
2.5.4. Laboratorio Universitario De Nanotecnología Ambiental (LUNA) 
 
LUNA ofrece los siguientes servicios: 
Desarrollo de técnicas analíticas basadas en cromatografía de gases con 
detección de masas para la determinación y cuantificación de un amplio grupo de 
compuestos orgánicos en muestras líquidas y sólidas, tanto ambientales como 
biológicas. Los límites de detección del método pueden ser tan bajos como los 
ng/L o los pg/L. 
Las técnicas analíticas desarrolladas pueden ser empleadas para casos como los 
siguientes: 
 Determinación de cinéticas de degradación de compuestos orgánicos 
objetivo en procesos de catálisis y fotocatálisis, así como en procesos de 
remoción de contaminantes, como sistemas de tratamiento de agua o 
suelo. 
 
 Estudios de monitoreo de contaminantes orgánicos en agua, suelo, 
sedimentos, polvo, plantas, tejidos, fluidos corporales y materiales sólidos. 
 
 Determinación y cuantificación de intermediarios o subproductos en las 
reacciones de catálisis y fotocatálisis. En los casos en que no exista un 
conocimiento previo de los intermediarios, es posible dilucidar su estructura 
química a partir del análisis en el triple cuadrupolo. 
 
 Establecer las cinéticas de aparición/desaparición de intermediarios o 
subproductos de degradación en un proceso de remoción (catalítica o no 
catalítica) de compuestos orgánicos en agua. 
 
 Determinación de la producción de un compuesto químico objetivo en 
reacciones catalíticas y fotocatalíticas de química fina. 
 
 Debido a la alta selectividad del triple cuadrupolo es posible hacer análisis 
diferencial para isómeros de un mismo compuesto orgánico. 
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Determinación de las diferentes formas de carbono (orgánico e inorgánico) y de 
nitrógeno en muestras líquidas. Este análisis es de utilidad para: 
 
 Establecer las cinéticas y tasas de mineralización de compuestos orgánicos 
en procesos (catalíticos y no catalíticos) de tratamiento de agua. 
 Monitoreo de carbono (orgánico e inorgánico) y nitrógeno disuelto en 
muestras de agua como parte de la evaluación de su calidad. 
Determinación de las diferentes formas de carbono (orgánico e inorgánico) en 
muestras sólidas. Este análisis es de utilidad para: 
 
 Determinar la pureza de un material sólido. 
 
 Estudios de la calidad de suelos en términos de su contenido de materia 
orgánica. 
 
 Caracterización de materiales sólidos de alta pureza empleados en 
procesos industriales o ambientales. 
 
2.5.5. Ingeniería De Precisión Y Metrología 
 
Servicios de Calibración y Medición Acreditados por Perry Johnson Laboratory 
Accreditation, INC. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo del Proyecto 
 
Diseñar un modelo de gestión de conocimiento e implementarlo a través de un 
sistema Web de gestión del conocimiento, para el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que apoye en los procesos de 
almacenamiento, recuperación, transferencia, uso y medición del conocimiento 
en el CCADET de la Universidad Autónoma de México.  
3.2. Objetivos de la Pasantía 
 
 Determinar las especificaciones detalladas del sistema web como 
entradas, salidas y procedimientos. 
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 Documentar cada elemento de la arquitectura del portal web del 
SGC del CCADET. 
 
 Bosquejar la base de datos que utilizará el sistema web. 
 
 Diseñar la arquitectura del portal Web para el Sistema de Gestión de 
Conocimiento del CCADET. 
 
 Identificar los recursos tecnológicos para la creación e 
implementación del Sistema Web. 
 
4. ALCANCES 
 
Se diseñó el modelo conceptual del portal web para el SGC del CCADET, 
proyecto que se implementara en el centro de ciencias aplicadas y desarrollo 
tecnológico en la Universidad Autónoma de México, que pretende centralizar la 
información técnica y científica que producen los grupos de investigación 
adscritos a este, el diseño se hará basado en la tecnología HTML5 y PHP 5.3. 
El desarrollo de este modelo y el proyecto en general se llevará a cabo bajo la 
guía del PMBOK que hace parte del estándar PMI. El PMBOK es único 
estándar ANSI1 para la gestión de proyecto y se encuentra aceptado 
internacionalmente (IEEE Std 1940-2003)2, además permite que el desarrollo 
de las actividades se lleven en paralelo y la documentación de las mismas 
contribuyendo así a la calidad del software debido a que tiene en cuenta áreas 
del conocimiento como alcance, comunicación, recurso humano, tiempo, riego 
y costo. 
Además se integrarán agentes inteligentes desarrollados por el grupo de 
Sistemas Inteligentes, para la captura y recuperación del conocimiento y 
módulos de búsquedas inteligentes para realizar las respectivas evaluaciones 
del sistema. 
 
5. METODOLOGÍA 
                                                          
1
 Project Management Institute. PMBOK Guide & Standards, Website official, Recuperado 22 de Septiembre de 2014 de:  
http://www.pmi.org/pmbok-guide-and-standards/standards-overview.aspx. 
2
 IEEE. Standards 1490, IEEE Guide Adoption of PMI Standard a Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
Recuperado 23 de Septiembre de 2014 de: http://www.cs.odu.edu/~price/cs410/standard.pdf. 
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La metodología a utilizar para la elaboración del modelo y la estructura del 
sistema será la guía del PMBOK que fue desarrollada por el PMI. 
El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimientos de la 
administración de proyectos, aceptadas como buenas prácticas, y forman un 
estándar de gestión de proyecto, siendo el más utilizado cuando desea 
ejecutar un proyecto. 
El PMBOK es reconocido como un estándar internacional (ANSI/PMI 99-001-
2008 y IEEE 1490-2011) y proporciona los fundamentos de gestión de 
proyecto, sin importar el tipo de proyecto que sea por ejemplo construcción, 
software, entre otros. 
PMBOK reconoce cinco grupos de procesos básicos y nueve áreas de 
conocimiento, propio de casi todo proyecto. 
5.1. Componentes por procesos (PMP) 
La metodología propuesta por el PMI plantea que en la ejecución de un 
proyecto cada fase cumpla un flujo de proceso, permitiendo de esta forma que 
el control sobre la ejecución sea quien apruebe la culminación de la fase 
(véase en la imagen 2). 
 
 
Imagen 2. Flujo de proceso en PMP 
 
Los procesos se superponen e interactúan a lo largo de un proyecto o fase. 
Los procesos se describen en términos de: 
 Entradas (documentos, planes, diseños, entre otras).  
 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas).  
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 Salidas (documentos, productos, entre otras). 
5.2. Componentes por áreas de conocimiento PMP)   
 
Las áreas del conocimiento, se pueden entender como las especialidades que 
permiten regir el proyecto a través de la interconexión de las actividades 
asociadas con los procesos de la gerencia y el ciclo de vida3. 
Son nueve áreas planteadas por la guía de PMBOK (2008): 
 
Imagen 3. Áreas del conocimiento de la guía PMBOK 
 
 Gerencia de integración: Se realizan actividades para el desarrollo de 
actas de construcción, enunciado preliminares del alcance, los planes 
de gestión de ejecución, control e integración del proyecto. 
 
 Gerencia del alcance: Se centra en planificar, definir, verificar y 
controlar el alcance del proyecto. 
 
 Gerencia del tiempo: Se hace la estructura de las actividades con 
variables como la secuencia, estimación de los recursos, duración y el 
desarrollo del cronograma de actividades. 
 
 Gerencia de los costes: En esta área se realiza la estimación, 
preparación del presupuesto y el control de los costes. 
 
                                                          
3
  Áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos (2014), [Página web en línea]. Disponible en: 
http://www.pmi.org/ [Consulta 2013 entre septiembre 24 y octubre 12]. 
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 Gerencia de la calidad: Se efectúa una planificación, aseguramiento y 
control de la calidad del proyecto. 
 
 Gerencia de los recursos humanos: Se planifican los recursos 
humanos, se adquiere, desarrolla y gestiona un equipo para el proyecto. 
 
 Gerencia de la comunicación: Se hace planificación de las, 
comunicaciones, distribución de la información, informa el rendimiento y 
se gestiona a los interesados. 
 
 Gerencia de los riesgos: Se planifican e identifican los riesgos, 
además se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, 
consecuentemente se planifica una respuesta a los riesgos y se hace 
seguimiento y control para tratar de llevarlos a la mínima expresión. 
 
 Gerencia de la Procura: En esta área se planifican las compras, 
adquisiciones y contrataciones, se solicita respuesta y selección de 
vendedores, se hace la administración y cierre del contrato. 
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6. PRINCIPALES INCONVENIENTES EN DESARROLLO DE LA PASANTÍA  
 
6.1. Limitante de Acceso a Información Externas 
 
El principal inconveniente que se presento fue como abordar el proceso para 
poblar la base de datos con los productos que contiene el sistema, para tener una 
idea más clara a continuación se puede observar una  lista a lo cual se le 
denomina producto, después de un proceso de generación de conocimiento. 
 
PRODUCTOS LECTURA CAPTURA OBSERVACIONES 
Artículos en revista completo Liga externa/interna (Internacionales, 
Nacionales o 
Regionales) 
Artículos extenso en 
congreso(simposio) 
completo Liga interna (Internacionales, 
Nacionales o 
Regionales) 
Informes técnicos completo Liga interna (Internos, 
Externos) 
Notas de clase completo Liga interna (Bachillerato, 
Licenciatura, 
Posgrado) 
Tesis completo Liga externa (Licenciatura, 
Posgrado) 
Libro/capitulo Resumen/índice Liga externa/interno  
Manuales completo Liga interna  
Material Didáctico completo Liga interna (Bachillerato, 
Licenciatura, 
Posgrado, 
Divulgación) 
Cursos completo Liga interna (Bachillerato, 
Licenciatura, 
Posgrado) 
Patentes resumen Liga interna Nacional, 
Internacional) 
 
Imagen 4. Lista de Productos del SIGEC 
 
Actualmente en el CCADET se cuenta con una base de datos de internos, y todo 
lo que en la columna captura (ver imagen 4), hace referencia a liga interna se 
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almacena ahí, por lo cual se hace necesario contar con el acceso a ese 
repositorio. 
Al presente no se cuenta con los permisos para acceder a la base de datos de 
internos, debido a que es una base de datos protegida por el CCADET, esto hace 
que el módulo de Generación del Conocimiento se encuentre estancado, debido a 
que no se puede generar conocimiento si no hay productos que lo compongan.   
6.2. Limitante de Rechazo al Sistemas 
 
El éxito del sistema depende mucho de los académicos, debido que ellos son 
parte fundamental a la hora de alimentarlo, esto porque cuando los productos son 
de tipo de liga externa, ellos requieren llenar una serie de campos que permitan un 
enlace entre sistema y esa fuente de información. 
Un ejemplo claro de esto es que las tesis desarrolladas por el centro se 
encuentran en la Biblioteca Central de La universidad Nacional Autónoma de 
México, por lo cual se le ha asignado a los académicos, que se le encargo en ese 
momento ser tutor en esa tesis, suministrar la datos que permita ligar el sistema 
con la información de la tesis (Ubicación, autor, entre otras). 
La limitante aquí es que los académicos argumentan no tener tiempo para realizar 
el registro de la información que permita ligar un producto con su ubicación y 
además rechazan el hecho de que sean ellos los encargados de esta tarea. 
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7. DESCRIPCIÓN CRÍTICA  
 
7.1. Sistema De Gestión Del Conocimiento De CCADET De La 
Universidad Nacional Autónoma De México 
 
En la Universidad Autónoma de México, muchos Centros de Investigación y 
Desarrollo tienen la misión de contribuir a la solución efectiva de problemas de 
la sociedad y adicionalmente se han trazado las metas de generar ingresos 
derivados de la comercialización de sus conocimientos; por lo que la gestión 
del conocimiento dentro de la UNAM y en particular en el CCADET, se propone 
como una actividad encaminada a mejorar la eficiencia de la actividad 
investigadora en términos de difusión y utilización más efectiva de los 
resultados de la investigación y conseguir los mejores resultados en las 
investigaciones. 
Se propone SIGEC como solución, para esta plataforma, se sigue un modelo 
cíclico de la Gestión del Conocimiento (véase en la imagen 5), ya que por 
calidad y consenso de la administración del proyecto, este debe poseer estas 
etapas, la cuales se van retroalimentar, cada vez que un nuevo conocimiento el 
agregado al sistema. 
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Imagen 5. Modelo Cíclico de SIGEC 
 
Para seguir un modelo de este tipo, se decide trabajar con seis componentes, 
los cuales garanticen que haya un ciclo, en este artículo, se trabajan los 
módulos de Búsqueda de conocimiento, Soluciones Tecnológicas y se plantea 
como va a ser la Generación de Conocimiento,  para los dos primeros 
procesos se sigue un orden lógico (véase en la imagen 6), y estos tienen como 
objetivo arrojar resultado de búsquedas según una descripción o un tema 
dado. 
 
 
Imagen 6. Mapa de Navegación SIGEC 
 
Para realizar un sistema se requiere un diseño conceptual, para esto se hace 
importante saber a qué se le denomina conocimiento. 
Dentro del sistema se le conoce a conocimiento a todos los productos derivado de 
un proceso académico (véase en la imagen 4), cada producto tiene unas 
características únicas y la captura del mismo hace que se almacene como recurso 
dentro del sistema o  se tenga referencia de su ubicación física. 
Todos estos productos hacen referencia a la tabla documento en el diagrama 
Entidad – Relación (véase en la imagen 7)  y según el tipo se clasifica. 
Todos los productos deben estar asociados a un proyecto, que son desarrollados 
por los grupos académicos adscritos a algún departamento del centro de 
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investigación y para motivos de eficiencia en la búsquedas serán agrupados por 
temas, que no son nadas más que las líneas de investigación que desarrolla cada 
Grupo académico. 
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Imagen 7. Modelo Entidad – Relación SIGEC 
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7.2. Módulo de Búsqueda del Conocimiento 
 
En este módulo los usuarios pueden hacer búsqueda por temática, para esto se 
desarrolló una lista desplegable con un buscador instantáneo y una barra de 
desplazamiento vertical (véase en la imagen 8). 
 
 
Imagen 8. Búsqueda por Temática 
 
Cuando el usuario selecciona un tema, a continuación se muestra como resultado 
el tipo de conocimiento que tiene asociado esa temática, y la cantidad de 
productos que se ha desarrollado para ese conocimiento, ejemplo el Tema 2 tiene 
asociado a él, 1 artículo, 1 libro, 2 congresos, 1 tesis y 2 cursos a su vez ellos le 
acompaña el nombre del producto y si el libre o el pago (véase en la imagen 9). 
Cada tipo de conocimiento asociado a un tema puede contener productos los 
cuales pueden ser libres o pagos la diferencia visual radica en el signo peso que 
contiene los pagos. 
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Imagen 9. Resultado de Búsqueda por Temática 
 
 Productos Libres: Cuando se selecciona un producto libre por ejemplo 
nombreDOC7, como resultado se arroja una tabla con el nombre de la 
persona que desarrollo ese documento, teléfono, extensión, email y un link 
para ver el producto completo (véase en la imagen 10). 
 
 
Imagen 10. Resultado de Búsqueda por Temática, Doc Libre: Tema – Contacto 
 
Si nos vamos a link de abrir el documento pdf, se abre una pestaña donde se 
despliega el archivo completo del producto (véase en la imagen 11). 
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Imagen 11. Resultado de Búsqueda por Temática: Documento Libre 
 
Productos Pagos: Cuando se selecciona un producto pago por ejemplo 
nombreDOC8, como resultado se arroja una tabla con el nombre de la persona 
que desarrollo ese documento, teléfono, extensión, email y un link para ver el 
resumen del producto (véase en la imagen 12), aun no se determina como va a 
hacer este proceso. 
 
 
Imagen 12. Resultado de Búsqueda por Temática, Doc Pago: Tema – Contacto 
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Si nos vamos a link de ver resumen, se abrirá una pestaña donde se desplegara el 
archivo con el resumen del producto (véase en la imagen 13) 
 
 
Imagen 13. Resultado de Búsqueda por Temática: Documento Pago 
 
En la imagen 8, se puede ver que hay un botón para ingresar nuevo tema, este se 
usa para cuando un usuario desea realizar una búsqueda personalizada de 
información tecnológica. 
El usuario describe un tema en esta sección con un máximo de 200 caracteres, se 
usara como ejemplo este texto “Tomar medidas a través de un sensor que se 
encarga de transformar la variación de la magnitud a medir en una señal eléctrica” 
(véase en la imagen 14). 
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Imagen 14. Búsqueda por Descripción 
 
Cuando el usuario realiza la búsqueda de acorde al tema descrito, se desplegara 
como resultado el departamento del CCADET que se encarga de este, a su vez 
cada departamento contiene adscrito grupos de investigación. 
En el caso de la búsqueda anterior, fue remitido al departamento de Instrumento y 
Medición del centro y este posee un link que remite al sitio web oficial del 
CCADET, donde se encuentra los contactos de los mismos (véase en la imagen 
15). 
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Imagen 15. Resultado de Búsqueda por Descripción 
7.3. Módulo de Soluciones Tecnológicas 
 
En este módulo los usuarios pueden describir un problema tecnológico que 
deseen darle solución, se usa como texto ejemplo “Tengo problemas con una 
máquina que usa que un lente óptico para realizar mediciones al parecer está no 
se encuentra calibrada” (véase en la imagen 16). 
 
 
Imagen 16. Interfaz de Solución Tecnológica 
 
El resultados de buscar una solución tecnológica es el link de el/los 
departamento(s) que se encarga(n) de darle apoyo en esta dificultad, en este caso 
aparecen como resultado dos grupos (véase en la imagen 17). 
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Imagen 17. Resultado de Búsqueda por Problema Tecnológico 
 
En el caso de no ser relacionado con ningún departamento en específico, tendrá 
link de acceso para contactarse con todos los grupos adscritos a cualquier 
departamento del centro (véase en la imagen 18). 
 
 
Imagen 18. . Resultado de Búsqueda a Problema Tecnológico sin Descripción 
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8. APORTE ESPECÍFICO E INDIVIDUAL 
El Sistema de Gestión del Conocimiento del CCADET que se encuentra en 
desarrollo en el grupo de Sistemas Inteligentes de este mismo Centro de 
Investigación, es un proyecto que involucra a una gran cantidad de 
profesionales debido a su escala multipropósito, como aporte individual se 
tiene el encargo del diseño conceptual de la respectivamente a la plataforma 
web. 
También se obtuvo el cargo de líder de programación del proyecto,  debido a 
las buenas prácticas de programación que quedaron demostrada en el informe 
de optimación de código entregado al tutor Francisco Cabiedes y por ser el 
único estudiante de Ingeniería de Sistemas con línea de profundización en 
programación web del proyecto ya que los demás integrantes del equipo eran 
estudiantes de Ingeniería en la Computación con énfasis en base de datos. 
Como aporte específico se tuvo el encargo del diseño visual del sistema web, 
esto involucra creación de plantillas y desarrollo de los componentes visuales 
en cada módulo, la cual fue construida teniendo en cuenta los colores 
institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
9. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los resultados de la pasantía fueron. 
 Se diseñó conceptualmente la plataforma web del Sistema de Gestión 
del Conocimiento, teniendo como principal objetivo la calidad de 
software y cumpliendo con el cronograma de actividades. 
 
 Se adquirió experiencia investigativa y se fortaleció, los conocimientos 
adquiridos a lo largo del programa de Ingeniería de Sistemas en la 
Universidad del Magdalena. 
 
 Se afianzo los vínculos investigativos entre la Universidad del 
Magdalena y la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 Se realizó la documentación detallada de los módulos que se 
desarrollaron durante esta. 
 
 Se elaboró un informe final resaltando los aspectos fundamentales de la 
experiencia. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir que SIGEC es 
una herramienta que mejora la eficiencia de la actividad investigadora en términos 
de difusión y utilización más efectiva de los resultados de la investigación y 
conseguir los mejores resultados en las investigaciones. 
 
Por otro lado SIGEC le brinda al el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico (CCADET) de la UNAM a que el conocimiento científico y técnico 
generado se encuentre de forma organizada, estructurada, sistematizada e 
integrada lo que genera que su difusión y transferencia sea sencilla y práctica. 
 
Debido a esto se puede concluir que el Sistema de Gestión de Conocimiento de la 
CCADET, (SIGEC) es una herramienta que traerá aportes positivos en término de 
gestión, administración y control del conocimiento científico y técnico generado por 
el centro y todos sus académicos asociados. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluido el trabajo de investigación, considera importante: 
 
 Que los académicos adscritos al CCADET, una vez concluido un trabajo de 
investigación lo registre en el Sistema de Gestión del Conocimiento SIGEC. 
 
 Investigar sobre técnicas de búsquedas inteligentes usando sistemas multi-
agentes 
 
 Diseñar una técnica de análisis de texto para que el sistema comprenda la 
información contenida en él. 
 
 Investigar como el proceso de generación del conocimiento de cada 
producto derivado de un conocimiento científico y técnico generado. 
 
 Conseguir acceso de lectura de la Base de datos de internos del centro de 
investigación para permitir a SIGEC tener de forma actualizadas usuarios, 
conocimiento científico y técnico generado por CCADET y que físicamente 
se encuentre en el centro. 
